Kozak Yaylası... by Çetinkaya, Hikmet
Ne zaman yolum Edremit Körfezi’ne düşse, Kozak Yaylası’ndan Bergama’ya geçerim...
Çamfıstığı ağaçlarının boynu büküktür.
Granitçiler ve altın avcıları oralara kadar gelip, çamfıstığı ağaçlarını kesmişlerdi.
Sessiz bir çığlık duyarım.
Hüzün ve gözyaşı...
Ağaçlar ağlar mı dersiniz?..
Ben tanık oldum, çamfıstığı ağaçları ağlıyor!
Toroslar cayır cayır yanarken, Marmaris ormanları kül olurken, Karadeniz’de Fırtına Vadisi elden giderken, kuşların, 
böceklerin çığlığını duymuştum.
Bergama Ovası zehir solurken Bakırçay Ovası’nda ürünlerin boyunlarını büktüğüne tanık olmuştum.
İnsanların tepkisizliği, boşvermişliği, bir avuç duyarlı çevreci dışındaki demokratik kitle örgütlerinin “bana ne canım” 
dediklerini duymuştum.
Neden konuşmaz bu insanlar Kozak Yaylası’nda çamfıstığı katliamı yapılırken Bodrum koyları AKP yandaşlarına 
peşkeş çekilirken?..
Eşme Kışladağı’nın, Tunceli Ovacık’ın yazgısı mıdır “çokuluslu altın avcıları”nın oraları ele geçirmesi!
Bir zamanlar bakanlar, komutanlar gezerdi altın madenlerini, siyasiler demeçler verirdi:
“15 milyar dolarlık altın rezervi var... Bu para Türkiye’ye çağ atlatacak!”
Peki, bu “altın avcıları” sattıkları altınların paralarını ne yapıyorlar, devlete bugüne değin ne ödediler, bilen var mı?
Nasıl bir oyundur bu, nasıl?..
Hangi güçler vardır oyunun arkasında, ilişkiler zinciri nerelere değin uzanıyor?
Demokratik bir tepki kimden gelecek? CHP ne yapacak bu yağmaya karşı?
***
Bazen kendi kendime soruyorum:
Ülkeyi yönetenler Ayvalık’ta “Şeytan Sofrası”na çıkıp, gün batımını izlemişler midir, çaylarını ya da kahvelerini 
yudumlarken?..
Kozak Yaylası’ndan geçmişler midir yaşamları boyu, çamfıstığı ağaçlarının arasından?..
Milet’in Miletos’un, Teos’un adını duymuşlar mıdır, Çeşme’de Aya Yorgi Koyu’nda dolunayın denize indirdiği 
renklerle çoğalmışlar mıdır Mozart’ın Türk Marşı’nı dinleyip?
O güzelim Ayvalık’tan bir haber:
“Ayvalık kuşatma altında!”
Oya Uğral’ın Cumhuriyet’teki haberini okuyunca “Sonunda bu da oldu” dedim ve ekledim:
“Kaz Dağları, Havran, Bergama, Burhaniye, Efemçukuru, Toroslar, Kaçkarlar, Tunceli kesmedi, şimdi sıra Ayvalık’a 
geldi...”
İhlas Madencilik’e yedi ayrı noktada altın arama ruhsatı verilmiş...
Ayvalık Küçükkuyu Belediye Başkanı Hüsnü Erol bir başka vurgunun altını çizmiş:
“TOKİ dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarına göz dikti!”
Kıyı kesimindeki imar yetkilerini Turizm ve Kültür Bakanlığı alacak, onlar da İmar ve İskân Bakanlığı’na verecek.
Belediyelerin imar yetkisi ortadan kalkmış olacak!
Tekirdağ’dan başlayarak Antalya’ya dek belediyelerin büyük çoğunluğu CHP’nin...
Sadece Bodrum DP’nin, Fethiye MHP’nin...
AKP yok buralarda...
Şimdilerde bir de termal turizmi masalı uyduruldu.
Zeytincilik Yasası da değiştiriliyor.
Kimin için?
Çokuluslu altın avcıları için!
Ulusal Zeytin Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Murat Narin diyor ki:
“Danıştay, zeytinlik alanlara yakın bölgelerde yapılmak istenen madencilik çalışmalarını Zeytincilik Yasası’nı 
dayanak göstererek iptal etmişti.
AKP hükümeti bu yasa değişikliğiyle yabancı şirketlerin bölgedeki madencilik çalışmalarının önündeki engeli 
kaldırıyor.”
***
Kaz Dağları... Madra Dağları... Kozak Yaylası... Efemçukuru...
Eşme Kışladağı... Tunceli Ovacık... Erzincan...
Önce ön ruhsat alınıyor...
Ruhsatı alanlar çokuluslu altın avcılarının taşeronluğunu yapıyor...
İspanya, İtalya, Yunanistan, Suriye, Tunus zeytinciliği kalkındırırken Türkiye geriye gidiyor.
Toplum tepkisiz!
Toplum umursamaz!
Kozak Yaylası’nda çamfıstığı ağaçları hüzünlü!
Kıyılarımız, ormanlarımız, ovalarımız, dağlarımız yağmalanıyor!
Telaşlı acıları ve çığlıkları duyan var mı?
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